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9月10日，首届台胞论坛其中一个分论坛正是以“两岸大交流中台胞社团作
用”为主题。海西区是国家未来区域经济发展中的重要一极，是实现祖国统一
的前沿平台，更应充分发挥社团组织所带来的积极作用。（本刊记者 陈筠/摄）
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海西采风
范企业投资，维护企业利益。社团组
织架起政府与企业之间的沟通桥梁，
是政府与企业之间的“防火墙”，缓冲
着政企矛盾，帮助企业有条理地投诉，
同时监督着政府部门规范处理企业的
投诉，维护着企业的利益。海西区存
在大量的中小企业，政府不可能单独
处理每一家企业的投诉，通过社团组
织，企业可以将自己的反馈意见传达
给政府，政府依据社团组织归纳的意
见，修改相关的法例、政策，从而实现
维护众多中小企业的利益。
对市场而言，社团组织规范市场
竞争，维护市场秩序。社团组织在西
方市场经济发达的国家被成为“第三
部门”（第一部门是政府，第二部门是
营利部门，即企业，第三部门是非营
利部门），我国学术界有人将社团组
织称为除政府与企业之外的“第三种
力量”。社团组织在规范市场竞争，维
护市场秩序发挥着重要作用。海西区
的市场经济是中国市场经济的一个组
成部分，还属于不成熟的市场经济，政
府在调控经济方面难免会出现市场失
灵，充分发挥社团组织的作用，将有
利于海西区的市场经济朝着健康、合
理、有序的方向发展。
海西建设中发挥社团组织功
能的重要性
海西区“小政府”服务“大经济”
需要借助社团组织的力量。成熟市场
经济条件下，政府的职能非常有限。
“小政府”服务“大经济”的一个重要
做法就是鼓励企业自治，尤其是企业
联合自治。企业联合自治最重要的组
织形式是各种社团组织，特别是商会
社团组织。通过商会社团组织，政府
以最低的成本，最少的干预与辖区内
成千上万的企业保持经常、有效的联
系。在西方国家，商会社团组织在政
府与企业之间发挥桥梁、纽带和智囊
的作用。贯彻执行政府的有关法令法
规，阻止企业的违法经营，及时向政
府反馈经营状况和重要经济事项，接
受政府的指导并向政府反映企业的呼
声，具有相当高的权威性和决策性。
除了少数大企业能在幕后游说政府以
外，广大的中小企业都不直接与政府
打交道，而是通过商会社团组织来与
政府沟通，且广大中小企业的各种信
息也主要通过商会社团组织来统计。
这种做法可以大大减少摩擦纠纷，提
高政企合作的效率。
作为衔接长三角和珠三角的海峡
西岸经济区，是我国未来区域经济发
展中的重要组成部分。由于与台湾有
着“五缘”方面的优势，因而在吸引台
资方面具有得天独厚的优势，是中国
大陆台商投资最多的区域之一。辖区
内已建成厦门（集美、海沧、杏林）、
福州、漳州、泉州四大台商投资区。台
商已成为推动海西区经济发展的重要
力量。台湾的企业大部分都是中小企
业，在海西区投资的台资企业也不例
外。
在台湾岛内，行业性、专业性的社
团组织异常的发达，成为沟通政府和
企业的重要中介组织。海西区为了加
快发展，吸引更多的台商来投资，就
要加强与众多的台湾中小企业沟通。
而与以行业协会为代表的的社团组织
进行沟通，将政府的规划与优惠政策
传达给社团组织，而社团组织将政府
的思想转达给各自所属社团内的众多
企业，同时企业将自己的反馈意见通
过各自的社团组织传达给政府，即走
“政府——社团组织——企业”的路
线，有助于消除政府与台商的误解，缓
和政企之间的矛盾，提升政府的形象
和工作效率，优化海西区的投资软环
境。当然海西区除了台企之外还有众
多的闽企、港企和外资企业，他们共同
构成了海西区经济发展的力量。走“政
府——社团组织——企业”的沟通路
线，充分发挥社团组织的桥梁、纽带
和智囊作用，有助于政府在宏观层面
更好的调控经济，提升整个海西区的
投资吸引力。
海西区与台湾有着“五缘”方面的优势，因而在吸引台资方面具有得天独厚
的优势，是大陆台商投资最多的区域之一，因而海西区加强与以行业协会为代表
的社团组织进行沟通，有助于优化海西区的投资软环境。
